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UNIVERSJTY 
SCHOOL OF 
MUSIC Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 25, 1989 
Wednesday, 6:30 PM 
Concert Ha 
855 Commonwealth Av1 
Serge Prokofie Quintet 
Mcx.lerato 
Allegro sostenuto, ma con brio 
Allegro precipilato, ma non troppo presto 
Yoon Mi Im - violin Hui Liu - viola 
Zhongbing Pan - bass Chris Meesere - oboe 
Lynn Milsom - clarinet 
coach - Ralph Gomberg 
Quartelte flir Flote, Violine, Viola und Violoncello, K.285b Wolfgang Amadeus Moz 
Allegro 
Andantino-Adagio-Allegro 
Beth Francey - flute Maciej Kaczmarek - violin 
Elana Tabachnikoff - viola Jennifer Brunton - cello 
coach - Ruth Wright 
Trio, Op. 70, No. 1 
Allegro vivace econ brio 
Mark Robertson - violin Amy Leung - cello 
Sonata in E minor 
Adagio ma non tanto 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Jennifer Elowsky - piano 
coach - Michael Reynolds 
Intermission 
Joanne Meyer - flute Poppea Dorsam - cello 
Quartet in C minor, Op. 51, No. 1 
Allegro 
Peter W atchom - harpsichord 
coach - Mark Kroll 
The Missing Links 
Mei Chang Chung - violin Qun Li - violin 
Keith Freer - viola Gordon Cleland - cello 
coach - Raphael Hillyer 
Quartet in G Major, Op. 77, No. 1 
Finale 
Susanne Park - violin Charlotte Ann Bobilin - violin 
Florence Mercier - viola Lisa Neuman - cello 
coach - Eugene Lehner 
Ludwig van Beelhov 
Johann Sebastian Ba 
Johannes Brah 
Joseph Ha 
